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Для студентов-филологов, изучающих русский язык как неродной и 
иностранный, большой трудностью при работе с художественными текстами 
является интерпретация образной составляющей. Целью данной статьи 
является рассмотрение приёмов работы в названном аспекте. 
Основной процедурой, помогающей при осмыслении образа, является 
его распаковка. Данная операция предполагает буквальное прочтение образа, 
реконструкцию акта номинации. Например, образ снежный ковёр можно 
прочитать так: листья на земле лежат подобно тому, как лежит по полу ковёр. 
Отработку этой операции можно связать с определением типов метафор: 
зрительной, слуховой, тактильной и др. 
Следующим этапом может стать обобщение образных средств и 
моделирование базовых образов. Лучше это делать с опорой на одну 
текстовую плоскость, например, ограничиваясь рамками одного стихотворения. 
Прочтение образа связано с определением его воздействующего потенциала, 
что предполагает ответ на вопросы: какую оценочность, эмотивность передаёт 
образ? 
Для развития образного мышления, языкового чутья полезны задания, 
при которых обучающиеся самостоятельно придумывают образные 
номинации для каких-либо конкретных или абстрактных понятий. Например, 
придумать метафоры леса, зимы, облака, сравнить их с чем-либо. Придумать 
эпитеты к словам весна, море, река и др. После отработки этих заданий 
можно перейти к составлению образных текстов. Например, описать что-либо, 
допустим вьюгу, с опорой на образы базовой метафоры зверь. 
Изучение образных ресурсов может осуществляться в нескольких 
эмпирических плоскостях. Во-первых, это может быть творчество отдельного 
автора. Во-вторых, определённая культурная парадигма. В-третьих, 
творчество разных авторов. 
При изучении творчества отдельного автора следует обратить внимание 
на набор образных средств, образный симболарий, который используется в 
художественном дискурсе. По нашим наблюдениям, авторы апеллируют к 
ограниченному числу образов, которые реализуют своеобразие их 
мироощущения и миропонимания. Таким образом, первой задачей является 
выделение данных единиц. Как правило, содержание образа, его авторская 
интерпретация меняются, что отражает контекст. Поэтому второй задачей 
может быть описание семантической эволюции образа. 
Каждая культурная парадигма культивирует особую группу образных 
средств. В связи с этим, изучение образов может осуществляться в 
следующих направлениях. Во-первых, определение образного симболария, 
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актуального для той или иной культурной парадигмы. Во-вторых, экспликация 
идеологем, объективируемых данными образами. Так, возможно изучить 
образные средства сентиментализма, а затем рассмотреть идеологию данной 
парадигмы, нашедшую отражение в выделенных образах. 
Третий аспект предполагает сопоставление содержания идентичных 
образов у разных поэтов, выявление на основе анализа своеобразия 
художественного миропонимания. 
Выполнение данных заданий требует кропотливой работы с текстами, 
многократного их прочтения и глубокого осмысления. 
При изучении природы образа, его негомогенности важно обратить 
внимание на все языковые средства, участвующие в создании того или иного 
образа. Фонетический аспект образа связан с акцентированием внимания на 
аллитерациях и ассонансах, синтаксических средствах выразительности 
(инверсиях, анафорах, эпифорах, асиндетонах, переносах и др.). Для этого 
можно предлагать составить партитуру текста, репетировать выразительное 
чтение. Вся работа должна быть направлена на то, чтобы образ зазвучал. 
Особое внимание можно уделить формированию зрительного фона 
образа. Возможно составление цветовых палитр художественного текста, 
предполагающих изучение цветовой семантики слов. 
Отдельная работа может быть связана с изучением интерпретационного 
потенциала образа. Можно предложить задания, связанные с собиранием 
образов, представляющих тот или иной фрагмент действительности – 
портрет, место, время и т. п. При выполнении этого задания нужно обратить 
внимание на лакуны, то есть на то, на что художник намеренно не обратил 
внимание, что, по его мнению, не играет роли для создания образа. И 
напротив, на то, на что нашло отражение в тексте. Эти явления должны найти 
объяснение. 
Работа с индексальными образами должна быть связана с составлением 
комментариев. Изучение символических образов возможно путём выделения 
наиболее существенных аспектов их семантики, составлением синквейнов. 
Перечисленные задания помогут обучающемуся осмыслить наиболее 
сложный, неявный аспект художественного текста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
